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MATEOS, A. (coord.): Los españoles de 
América. Madrid, Eneida, 2018. 
Esta obra colectiva coordinada por el 
prof. Abdón Mateos recoge las contribucio-
nes de una docena y media de especialis-
tas en el asociacionismo conformado por 
la emigración española a América, con re-
ferencia especial a lo que significó la emi-
gración política derivada de la Guerra Civil 
española. 
Al campo del asociacionismo de la 
emigración española se le ha prestado in-
suficiente atención, si bien el panorama 
ha cambiado desde principio de los años 
noventa del siglo pasado, en parte por el 
impulso derivado del apoyo que recibió la 
celebración del Quinto Centenario del des-
cubrimiento de América. 
En esta obra se aborda la significa-
ción de los espacios de sociabilidad formal 
conformados por los emigrantes españoles 
en algunos de los países que reciben un 
contingente más importante de este flujo 
migratorio desde el último tercio del si-
glo XIX, de motivación fundamentalmente 
económica, a los que se añaden los miles 
impulsados por las consecuencias del con-
flicto de 1936. Se aborda esta cuestión no 
respecto a todos los países, faltando algu-
no que recibe un número significativo de 
inmigrantes españoles, como es el caso de 
Estados Unidos. Se analiza el asociacionis-
mo en México, Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Venezuela, Cuba, Chile y Uru-
guay. La incorporación de la República Do-
minicana tiene que ver con el hecho de que 
este destino regido por el dictador Rafael L. 
Trujillo, por distintas circunstancias, recibe 
un muy importante contingente de exilia-
dos españoles, en unas circunstancias que 
explican, como refleja Juan Alfonseca Gi-
ner de los Ríos, las diferencias que las aso-
ciaciones constituidas por el exilio español 
en República Dominicana tienen respecto 
a las conformadas coetáneamente por los 
exiliados en otros países americanos. 
En los distintos capítulos se pone el 
acento en el asociacionismo tal como se va 
conformando o va evolucionando desde el 
estallido del conflicto español, sin olvidar 
que existen importantes asociaciones con 
anterioridad, las más notables constituidas 
por la emigración económica, sin olvidar 
la iniciativa y participación de algunos exi-
liados después de la experiencia del Sexe-
nio Democrático, particularmente entre los 
colectivos procedentes de algunas regio-
nes como Cataluña, Vascongadas, Galicia 
e incluso Canarias. Algunas aportaciones, 
como las referidas al asociacionismo en 
Chile o Uruguay, se van a centrar precisa-
mente casi solo en el asociacionismo con-
formado o impulsado y aún reorientado 
políticamente por el exilio de la guerra ci-
vil. En otras el análisis se extiende con más 
referencias a los precedentes del mismo, 
especialmente en el caso de Cuba, pero 
en todos se trata la fuerte incidencia que 
la presencia de inmigrantes lógicamente 
politizados va a tener en las asociaciones 
existentes que aglutinan a una parte muy 
activa de la colectividad española en las re-
públicas americanas. 
En conjunto la presente obra aporta 
una visión ajustada de la compleja reali-
dad asociativa española en América para 
el periodo que llega hasta restablecimiento 
de la democracia en España. Como refleja 
acertadamente el coordinador, en general 
«el aporte de los exiliados se hizo notar en 
el funcionamiento democrático de vetera-
nas asociaciones regionales de países como 
Argentina, Cuba, Venezuela o Uruguay». La 
mayoría de las entidades preexistentes a 
la guerra civil y las que se conforman con 
el exilio se regirán por una normativa de-
mocrática, aunque, como se ha estudiado, 
muchas veces el control de las mismas era 
marcadamente elitista, con una participa-
ción muy limitada de la masa de socios en 
la orientación de dichas asociaciones, más 
allá del disfrute de ciertos servicios asisten-
ciales y recreativos. 
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Sin duda la presente obra constituye 
una aportación relevante al conocimiento 
de la acción colectiva del exilio español 
en América y la enorme significación del 
conjunto del asociacionismo español, espe-
cialmente durante el siglo XX.
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